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U P C T
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en diciembre de 2018 fue de 121.954 personas (ver tabla 1), lo que supone un 
incremento de 132 afiliados con respecto a noviembre de 2018, un 0,1% más (ver tabla 
2). Como en noviembre, el mayor número de afiliaciones al régimen agrario (+3,0%) fue 
el motor que tiró de la afiliación en el mes de diciembre, aunque también se 
incrementaron las afiliaciones de autónomos (+0,2%) y de trabajadores del hogar 
(+0,6%). Por el contrario, retrocedió la afiliación al régimen general (-0,4%) y al de 
trabajadores del mar (-18,1%).  
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en diciembre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
La afiliación en la comarca de Cartagena creció en diciembre a una tasa 0,1 puntos 
porcentuales por debajo de la del conjunto de la región. Por municipios, la afiliación se 
incrementó en la mayoría de los de la comarca. El mayor aumento porcentual lo 
presentó San Javier (+1,4%) seguido de Fuente Álamo (+1,1%), La Unión (+0,5%), Los 
Alcázares (+0,4%) y Torre-Pacheco (+0,1%). Los municipios en los que la afiliación 
descendió en diciembre fueron Mazarrón (-0,7%), San Pedro del Pinatar (-0,4%) y 
Cartagena (-0,1%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en diciembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.427 1.278 54 841 <5 4.602
Cartagena 42.817 6.056 1.352 10.732 497 61.454
Fuente Álamo 4.344 2.054 72 1.262 0 7.732
Mazarrón 5.212 2.836 102 2.241 68 10.459
San Javier 7.065 1.928 226 2.215 19 11.453
San Pedro del Pinatar 4.086 1.109 107 1.582 237 7.121
Torre-Pacheco 8.112 4.917 143 2.669 0 15.841
La Unión 2.087 462 42 698 <5 3.292
Comarca 76.150 20.640 2.098 22.240 821 121.954
Región 388.458 72.219 11.443 99.067 975 572.162
NÚMERO DE AFILIADOS EN DICIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -37 -1,5 52 4,2 0 0,0 5 0,6 - - 20 0,4
Cartagena -266 -0,6 200 3,4 5 0,4 22 0,2 -23 -4,4 -62 -0,1
Fuente Álamo -17 -0,4 88 4,5 4 5,9 7 0,6 0 - 82 1,1
Mazarrón 29 0,6 30 1,1 0 0,0 -20 -0,9 -109 -61,6 -70 -0,7
San Javier 115 1,7 36 1,9 3 1,3 5 0,2 -2 -9,5 157 1,4
San Pedro del Pinatar -39 -0,9 52 4,9 -1 -0,9 4 0,3 -48 -16,8 -32 -0,4
Torre-Pacheco -112 -1,4 112 2,3 2 1,4 20 0,8 0 - 22 0,1
La Unión -16 -0,8 27 6,2 0 0,0 4 0,6 - - 15 0,5
Comarca -343 -0,4 597 3,0 13 0,6 47 0,2 -182 -18,1 132 0,1
Región 752 0,2 435 0,6 29 0,3 231 0,2 -217 -18,2 1230 0,2
VARIACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de diciembre, el aumento porcentual de la afiliación en la comarca (+0,1%) 
contrasta positivamente con el decremento medio de la afiliación en los meses de 
diciembre durante los últimos diez años (-0,6 desde 2008 a 2017, ver gráfico 1), y con el 
de diciembre de 2017 (-0,2%). Estos datos remarcan que diciembre de 2018 fue un mes 
positivo para la afiliación en el conjunto de la comarca teniendo en cuenta que los meses 
de diciembre no suelen ser especialmente favorables para el aumento de trabajadores 
afiliados.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de noviembre a diciembre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en diciembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 4.500 afiliados en diciembre de 2018 con 
respecto a diciembre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 3,8%. Este 
incremento interanual es 0,3 puntos porcentuales superior al del mes de noviembre de 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 88 3,8 56 4,6 -2 -3,6 22 2,7 - - 162 3,6
Cartagena 1.407 3,4 179 3,0 -34 -2,5 196 1,9 33 7,1 1.781 3,0
Fuente Álamo 266 6,5 52 2,6 5 7,5 59 4,9 0 - 382 5,2
Mazarrón 465 9,8 74 2,7 -17 -14,3 58 2,7 -10 -12,8 570 5,8
San Javier 283 4,2 120 6,6 -4 -1,7 87 4,1 -5 -20,8 481 4,4
San Pedro del Pinatar 178 4,6 55 5,2 -2 -1,8 64 4,2 19 8,7 314 4,6
Torre-Pacheco 437 5,7 107 2,2 -4 -2,7 109 4,3 0 - 649 4,3
La Unión 117 5,9 34 7,9 1 2,4 9 1,3 - - 161 5,1
Comarca 3.241 4,4 677 3,4 -57 -2,6 604 2,8 37 4,7 4.500 3,8
Región 14.973 4,0 1682 2,4 -373 -3,2 2006 2,1 26 2,7 18.314 3,3
VARIACIÓN DE DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
2018. Casi todos los regímenes vieron incrementadas sus afiliaciones durante los últimos 
doce meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-2,6%). El mayor 
aumento porcentual de afiliación se dio en el régimen de trabajadores del mar (+4,7%), 
seguido muy de cerca del régimen general (+4,4%), del agrario (+3,4%) y del de 
autónomos (+2,8%).  
 
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de afiliados. 
Los mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en Mazarrón (+5,8%), 
Fuente Álamo (+5,2%), La Unión (+5,1%), San Pedro del Pinatar (+4,6%), San Javier 
(+4,4%) y Torre-Pacheco (+4,3%).  
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
aumentó en 688 afiliados con respecto a noviembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone un crecimiento del 0,6% (ver gráfico 3). Este importante incremento confirma 
que el aumento del número bruto de afiliados en diciembre es un buen dato para la 
comarca en su conjunto. De hecho, el número de afiliados en la comarca en términos 
desestacionalizados es el mayor desde julio de 2009. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en todos los de la comarca en 
diciembre de 2018 con respecto a noviembre de 2018 (ver gráfico 3). El mayor 
incremento porcentual de la afiliación en términos desestacionalizados se dio en Los 
Alcázares (+1,2%), seguido de San Javier (+0,8%), Fuente Álamo (+0,7%) y Mazarrón 
(+0,7%). Aunque en este último la afiliación descendió en términos brutos (-0,7%, ver 
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
tabla 2), lo hizo en mucha menor medida de lo que suele ser habitual en los meses de 
diciembre (-1,9% en media desde 2008 a 2017, ver gráfico 1). 
   
Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
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